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Le programme EPSAT-NIGER a pour but 
thode consiste schematiquement a dtalonner des 
mesures par tdlddetection satellitaire avec des 
mesures in situ obtenues par un rdseau sol. 
Dans un premier temps, on validera des algo- 
rithmes d'estimation des pluies partir des don- 
n6es recueillies par le radar mdttCorologique de 
Dans un deuxi2me temps, les n5sultats seront 
l'Estimation des Pluies par SATellite. La me- 
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LA CHAINE DE TRAITEMENT RADAR 
Le logiciel SANAGA numerise les in- 
formations venant du radar pour fournir 
des radiales. 
Le logiciel BADORA constitue des 
images a partir de ces radiales, puis re- 
groupe ces images en événements. 
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STRUCTURE DE LA BANQUE 
Le concept de base est l'image, sauvegardk sous une forme compactde (fichier des segments ou sg). 
Les caract6ristiques des ces images sont situees dans le catalogue des images (fichier im). 
Regroupant plusieurs images, un Cvénement pluvieux est decrit dans le catalogues des Cvénements 
(fichier eV). 
Lorsque la masse d'information stockk sur le disque dur est assez importante, des evenements 
(constitues d'images), sont archivCs sur une cartouche constituant une sous-banque dont la structure est 
identique B celle de la banque principale. 
<, 
N&I"ins, les catalogues pdsents sur le disque contiennent toujours les references B ces donnees 
archiv&s. 
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Afin de ne pas dependre de la plate-forme informatique, l'application a et6 d6veloppC en C. Les 
fichiers indexes sont ger6es par la bibliothkque C-ISM disponible pour differentes configurations 1. 
Actuellement l'application est implantee sur une station de travail Apollo sous UNIX. 
Il devrait être possible de l'implanter sur d'autres plates-formes (MSDOS). 
1 C-ISAM est vendu par la Société INFORMIX Cette bibliothèque est notamment disponible pour UNIX, MS/DOS, 
os/2, Mvs, VMS, SCO, XEm ... 
L'INTERROGATION DE 'LA BANQUE 
Une biblioth5que de fonctions, bdrlib.lib, faisant l'objet de la notice BADORA - Premiers outils permet 
B l'utilisateur-programmeur d'acceder aux donnees de la banque en ignorant le format physique 
d'archivage. 
Cette bibliothi3que a ainsi permis de developper les premiers outils (visualisation, correction en 
distance). 
PERSPECTIVES 
I1 faudra rajouter au sein de cette biblioth5que des traitements particulier 21 l'imagerie radar tels que 
l'elimination des echos de sol, le traitement en attenuation. 
Il peut être interessant de developper une banque de donn6es pour les mesures sol baste sur les mêmes 
choix : 
- Des donnees de base accessibles par des catalogues, 
- Pouvoir extraire des sous-banques ayant le même format que la banque principale, 
- Des programmes et des donnees portables (C, C-ISAM), 
- Une biblioth5que permettant d'acceder aux donnees en ignorant le format physique 
d'archivage. 
Mais comme disait R.KIPLING, ceci est une autre histoire ... 
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